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your patriotic duty this year to give useful Christmas gifts. They carty with them the same ChristmasIT'S
spirit as something frivolous and unuseful and will be a lasting bent fit to the receiving the gift.
I.'
things
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ny
dm.ember of.thedfamifly w.ill apprecklateca nirce p!ecel odf
furniture, a rug or any of the numerous I
I 1 Hoosier Cabinets from PO to $45 A Large and complete line of Rockers I
Bed Room Suits in all the latest finishes Rugs in all the latest designs and colors
and hundreds of other things we might enumerate here. Come in and look over our stock and we are sure
we can help you solve the Santa Clause problem in a most satisfactory way.
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Practical Christmas Gifts
,
We ask the consideration of people who are
interested in the most sensible and practical of all
Christmas gifts that it is possibly to give to a man.
woman, boy, girl or child- --
Our Choice Footwear
we have Shoes for Comfort, Shoes for Servive
and Shoes for Dress. Beautiful leathers and loather
81141 cloth combinations for Nlyn, Women and Chil-
dren. There is Pool wear for all the Holiday Fully-
tions. hi Slippers we have lots of good styles.
Hubby'. Boots, Shoes and Areties in all sizes..
Come in and Srl, how many good things ran
easily be selveted from our lines of Choiee Footwear
that will by jast the thing for Christmas.
Prices always as loy as guild quality will allow.
Shoes for Men
Slippers for Men .
Shoes for Women
Slippers for Women
Shoes for Children
Slippers for Children
Shoes for Babies
A. Wiedmann
SHOE STORE
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Poinsettia Popular
At Christmas Time
lin sirmiliti of thi violti oItiller thcrethe most popular of all
""s I"' S""4"Y St'1"1"1 "I l'" 11"1"'plants is the polosotia,
often called the Christmas rose. S""4"3' "1"11111" III" 11 w"s " 11111P.
This ig prit4A for Rs dimming rosette more eoutfortable in the afternoon aw.
If searlet leaves shit grows high up a pretty good erowd gathered at the
Move the equally beautiful dark green Sillehly Sehim1 al mak.
foliage. Mr. Tillman shipped a car load ofl'itese scarlet leaves. midi measure
from four inches to a root amiss. ere
11.0 61' 11',11.1' 111'.
,
11'
, II ,.,.r
'',.,'
'
usually referred to as the flowers. but, l''' sP111 s' w"gt" 1'1'1 ''.
week to Hereford to his riviiziltseorreetly speaking. they are not flow-
ers.
get
When these great iseadsof scarlet Little !lay Leach suffered seevel
leaves aro follY grown ilicY will rc-- all day Saturday with the pain of his
main in thim condition from toten ft.,,zpo hands it,. wool to chats
twelve weeks. l'he pointlettin is very
.1.11,.silo 1,, wet 'mid f frpight rr
easily cultivated. tt grows in any
1111. store. lis. start,.,1 11,mit. 1..rithlygood sandy soli atid delights in a warm
atmosphere. morning and soon the blizzard struck
ThP flowers will he ntuch larger nnd him. lie stopped al u honed, here he
finer If the plant is givens little Mini- - asked permission for shelter front the
illation in the form of liquid matmre S1611.111 hiilig VIIIIM.11, lii, became Ms.
for a few weeks previous to its bloom- - vourageti alai did not ask again. lie
Inc After it hum stopped fltmering----ireach44- 1 imam tit about eight o'elock
about the middle of trebruary--i- t should iiilli night. mill iiis htilitis frozen.he dried off and turned on itm side in I
A. Dealltrage, E. '. Leach. .1. Z.a warm place ontil May. The cellar is
stilleble if there is a formiee: if not.lisier and 'Irge Tillman mei his father
!adopt an Upstairs closet. The plant IWC111 1(1 AH111E1110 hlit Week l'hey went
will become just like n dried stick. ill MI 111'r's awl Mt 1)Pathrillrr''
but will he alive nevertheless. AVhen ears. E. '. Leach bought a new Sax
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I TICE!
Notice is hereby given to all tax payers of Curry County, State of New Mex
ico, that the Assessor or a Deputy will be in the respective precincts of the
county at the following named places and dates, for the purpose of assessing
the taxable property of the said county as provided by law for the year 1918.
Precinct No..1 Clovis, Court House, February 1 28.
Precinct No. 2 Texico, Triplett Bros.,January 2 5.
Precinct No. 3 J. J. Sparks, January 9.
Precinct No. 4 St. Vrain Store, January 11-12- .
Precinct No. 4 Havener, Store, January 10.
Precinct No. 5 Melrose, Sammon's Office, January 15 19.
Precinct No. 6 Fields, Post Office, January 21-22- .
Precinct No. 7 Grady, Smithson's Real
Estate Office, Jan. 23, 24, 25, 26.
Precinct No. 8 Hollene, Post Office, January 28 29.
Precinct No. 9, Baker Bros. Office, February 6 7-- 9.
Precinct No. 10 Claud, Kelley's Store,February .
Precinct No. 11 Bellview, Harrison's Store, January 30 31.
Precinct No. 12 Boney, J. Z. Isler's, February 1--
Precinct No. 13 Shiloh, A. C. Roger's, February 4 5.
Taxpavert; of each precinct are hereby notified not t,o fail on saitl days t,o
make their returns of property, in orOcr ty) avoid the twt!e.tv five per cent pen
;lily inv wed by 1 ,v and in ortt.r tint, yo, Inty r,ecore the exeniption granted
to heads of families.
Pet-,o- ns absr.nt from their precinct.; !lot ifictl to Linty! their returns to Vic
Arn:Tor's olike at the Court lions., rre r.1,1,y of Clovis, said county and
state on or before the first day of March, '113
Ambrose Ivy, Co. Assessor
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inel for drawing the siteeitivitt ion nitil
milking the plated for pavitig the four
block of Maio reel. 'rite preliminary
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GIFTS THAT WILL
APPRECIATED
Don't give half-wa- y gifts that will not
be appreciated. We believe we have many
new gifts to show you. Better come in
and look e'M OVer.
Brunswick Phonographs and Pathe Records.
Victor Talking Machines and Records.
Lowney Chocolates.
Burke and James Cameras.
Popular and Cop3rwright Books.
Artistic Stationery.
Dainty perfume and Toilet Assortments
Lacquered and Inlaid Serving Trays.
Japanese and Mandarain Novelties.
Wicker and Fibre Novelties.
French Ivory.
Hand Painted China. and
Various other articles that
will surely pelase you.
Plenty of Toys for the "Kiddies" too.
Terms on our Phonographs if you wish.
IT AT CHAP'S"
The City Drug Company, Inc.
Phone 162 Prompt Di livery
LELAND CHAPMAN, Manager.
We'll have Fresh Cut Flowers rmas morning. Better
1 place your order now and we will deliver them for you.14:1
,TNI 791;1 r,')) 7771.
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Modern Cinderella.
TIIP day out gim(1 fitirleg nt os,r1
Several months owl, Miss Nlitterva
Menke was a passenger on a Madison
tiVellitP street ear in New York city.
As she stepped from the ear one of
her rumps hemline wedged in a cor-
ner of the step, and her foot slipped
out of it. She dill her best to make
her plight known, but at that nottnent
tile fairy must have shut the Nimble-
toes anti covered his ears. for
he gave two vigorous tugs oil lite
rope, anti the (lir carried Miss Niem,e's
111P stwaY. leaving her wimples lit
lite street. Site hobbled to a drug
store at the corner anti telephoned for
a taxicab to ttike her home;
A few itioeks farther on, J;wk Wilt
son notleed the pump as he IVAN IVO,
ing the ear. lie slipped it Into his
poeketit is a No. 2mill when be
reached home telephoned an advertise-
ment to the New York Herald; which
tells the story with pardonable cona-
phteeney. requesting the young wont-
an who lost the pump to write te
Miss Minerva wrote, and Jack called
to return the pump. lie kept on rail-
log more and more frequently. and
now they are married anti will doubt-
less "live happily ever after."Youtit's
Companion.
Keeping the Body Healthy.
01.1,11y roottoes trim! overloading the
stonnielt owl linden orking the hotly.
our.. sold, "You must Ilium your
II iutt by the sweet of your brow," tittli
if ill! 111111 ill ililt linter
yolt ittiNt got swetot tor site
make you pny.
If you take more food thnn the III.
iltu bundle you not only tire
the stomach hut the whole .)sient
Stne,tenthq of "the blite.4" eonie from
n loot liver :Ind hick of outdoor
ereise.
Full. deep breathing. drinking plenty
of titer lweping till. Skill litliVO
kelp ItiliSt 11441111p ow or the doe.
tor's luttnitt.
Its Opposite Qualities.
"A candle combines direct contra.
illetton4 In ibielf."
"How so?"
"It is both a end a Cereomi
nuttier."
Good Thing.
4.;,,,,, "It's gooli thing everybody doesn'.
417.-
-- b think that war JR wrong.
..".1131"PAj........r:.'t. 0.,41 "Germany would be running the;re 01 world by now."
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On welled or high cost or running
lar shop we will either lune to rabso
air prices or KO etcsii.
think it is 'setter to go tor rash.
hoe( you? So beginning Jan. 1st.
'918 our shop will be strictly rush to
all. Conte right on anti we will make
up in sell ire.
Sanitary Barber
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.1 A. Wa Mee ham resigned hi.Connuissionor II. I, Hawk po-
sitionDovis who
livp24 pight County Agoitt E. Prtorson is in Oft- - Comitylien Collin,. 1. eleetiaii a lirw tivr. of the PlithisLocal and Personal Itore he is one of Grady in town Monthly fttionti- its 11111011Pr Hoy-logl'ot this nookitorthea1 id Cif Ivi,4 wig iiiwi; Sm. rtix lilyroom limn:101m on Noll!) Conine lly St. of board of eounty and Selling Ammoelation and H. H.mootingof istttructors iti ft (armors short ing ft ticvn pipcted toHarmon nati pii
e..,..,.......... vourso in itgrioulturo that is being younnissioners.Sell yultr Wale al (1141111 I that. Mr. Wallace remigued on account'
,ttothicitsi I hore
Allen of Farwell :1,. clovi Protintst Co. it Mrs. Frank May anti tont .loe, or not having time to attend to tin
Vit.tior Stit 1111lity. chnsloite. N. M.. ion the thNt Ow : Phone 72 your plumbing repair
ow-
Air.
and other business affirm.
1.. 1111 'Igo, Ito formotly as wo,li for ihoir holm. anew u ao I Jaek Alien anti dough- ders. Prompt anti satistaenbry work.
FREsil rows p'oit SALE 1 blive "Aslant to roomy Alztoli Potormo Ow home of Mr Joni Mrs. K. L. Shot'''. ter Friday Roswell where they t re), tirDr. 1). Lynch wa
12 head nt fresh milk cow,. fur snle, how. but who is nom County ALtint sil tow Mr', MO is Mrs. Sinix1"1"11.- - vi Mug for mane time and then Atisitginv Nimiðity a tnettitig of lb,.
also one 1911 Model Ford vat. Inquire Fort St11111161 MIS 11.1Vis 1111.01111's 1.t Iklak..ma to make their ftlidn Comity l'inutuissionprs.
V, If. Dovis. It. 2. Te Niro. N. 11 Lltio. Vimplity
Fet..1 Store, hoto's and ,eller.
pont.' The Citizens Hunk wants to you ikumfil your govornmontI treni ilkeohes ond 111411 Equip. 10.41111mi.. Latil.1 Title...lot :111 revet ell it Highest eash prim Wes,
savings eertitlettle for you Aar cortilleatem as Xmas. promuth.Commission wara women Mel Nitro.' eonthoonent en4es. 'MI (:1111Vii WON Atzto -- lir Airota Stoplict,. try and eggs.Ntexleo a tte. 'rho Citizens Bank.In (;i !emu tte ty. Fir,t door north or Kttiolittl- - tr. Ittmvt.... .!:It ft. Company. 'Xmas presents.
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The Store For A Man's Christmas
may be hard to realize that Christmas isIT only eleven days off. It's harder yet to
squeeze into those few days the whole
round of Christmas shopping. And hardest of
all is the problem of gifts to men, with its
demand on time, and thought, and money.
Because we are specialssts in men's goods
we can help you save all threetime,
thought, and money. liere in our store you
will find a great variety at a wide range of
prices; and here, in a men's store, you'll get
the advice of those who really know what
men want.
We can supply anything for any man, from
a Hart Schaffner & Marx ovncoat to the
latest thing in cuff links.
We are ready to make suggestions.
The home of Hart Schaffner & Marx clothes
k
Nlaybe yaw stotwthilig
tt) the htlys Ilit front "ill
ramp." Y1)11 van surr Ilicy'll appri-
viak little relitembrolives;
The preSelitS 11411100 litY
a rr,IVe ChriStIllaS (lay. 11111 ;IS Idle
sol.lher "Thirets nothing,' quite as
enioyahle as the presents that ennie
arterWarits. Olen you're least -
ing III111."
Handkerelliers.snx mufflers. mittens.
sweaters. underwear. and many other
things you'll find here are all good for
the soldiers and sailors; we van
yoll hi ritoi,silig.
rrs a part of the service of
this store to MP thatyou're
satisfied with your purchase
long after you make it. Ile
might possibly like some-
thing else better; if he does,
we'll be glad to make
MANDELL'S, The Store Of Quality
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Our Growth
Opened for business March 25, 1916
May 1. 1916. 666.691.16
Nov 17, 1916, $121,061.08
March 5, 1917, $220,046.72
Nov. 20, 1917, $254,689.40
THE
Citizens Bank of Clovis
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The Quick Service Garage itf
i
I
Is now ready to serve you in the new concrete fireproof building just
completed at I 13 West Otero Avenue. Our new building gives us
plenty of room and we invite you to call and see us. All your car
troubles will be superintended by an expert mechanic and we insure you
the best and quickest service possible and at most reasonable prices.1 ..,--;erget,
.
31
,1110
Honesty and Courtesy Is Our Policy Open Day and Night
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AO W1,
52 SERVICE CAR AT YOUR COMMAND gl-Ci;
I Complete line of Supplies and Accessories at all times. Give us a trial.
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i THE QUICK SERVICE GARAGE Inc. lel':
.,,,,
5. Phone 53 113 W. Otero, Ave. Clovis, N. M. itC
1 csi B. H. OXFORD, President R. R. BRIDGES, Sec'y-Trea- s. and Mgr. LEANDER KING, Vice Pres. sq--- -A-- ,--z.,.,
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The Clovis News
EIMAARD MANSON
Editor and Publisher
Eittert itt Ito. post Alive itt
New Mexico, its second Moss molittr
Older tile itiq of March ti,
.
TER518 (ir
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Nix Month .75
WITH RED i'HOSS.
(4104)1110i a it, kiwi
uttiwoiostti ow Attwriritti tied
Vtoms iisking fiir 1101114000 lie
vpect, 111141i
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With IlW Rod Criiss.
There ;ire limn. limn 111)01141,111111 11,1'
04400.1 thy Unitetil hi.
Wk011iber, illf. 1041 Criiss
siiiise fit thiiiigiiilessiiiNs Are imp
of them? 1111 thi.
WIMP It titw
yam weigh a tigiott,t the war
emoted misery awl suffering tlisit pisis
arid itistiiiii?
LOANS TO OTHER NATIONS.
The United State-- ittei leaned
other mittens ttevagett Wttl Oh
fiterntility tivpr
ing ftor
towit hat kin, 'wilting Inv
0411111P J111444..4 Witt 11110 tiring t to
mime time ti,t flit. Litiert Limit halal-- .
The vtistittat thp
ermistimi. Ity
ti(tus nip! tanking them 1- ptkerrill
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Inv: ill of ,ti
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The fitt't t !Mt did not
1,,1,e) Hulot a work
SPICElite allies aro doing wild have to 1,0
.1.., iitli Altivrica ill"twy mid AlliiI' ouRtiitili Ilitql in.lith;k1w, i10:111.$, iii i:ilt.l ',
'oz0000 and wi,,lotti ot our policy. e N. BOX
Vivre I, W"111, III li 41"11 Welt re
iiiiills III. 1poottlittre or blood and
livastirv. lit milking till.A monvy ad- - ' The old fdItiohod mitt
Mill., 10 1111.111 111'1111111. Fritiov Italy
owl iilwr art li11,11114
which be row:1149i 1.1
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nil. ...living
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RAIN MAKING
havo
It.
'Hie Roswell News spriti4s a pretty world
ild yarn on how to make it rain. Ve
iteh.l ktleW IVO 14,11.11,0de rut this. it iN
Will n.1611,011 tills been editing Palter", A ...ark
in thy .460 grA,s ry ,itwe about varryilat
the time the Santa re trail mappeti
tint antl ought to know better that' to A a..
try tot slip this one oer nos, iti 1. ;:ets
lin.'(fir '' m.o., Ntit
has
ntar.eloa, a
wiihug,
ap to the heitzlit iir
Wo 111eMitt OMNI feet by Meet!, of a gal
""littizeð Ileible awl this
a ilettiltrt freill the 1111111
lithehich hrtillitoti, condition, for hring
v Villing on the rainfall. It ,ithi by this he(him ha a .lesert eountry 1I,
him wil
tilled with 1:1.stakottio .,t
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1,1.0.'4 -- It. ;zooil rain" lie
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1'1,111,41'y.
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It you ore thinking of having it pull
lie stile, let tilt. Nows print your
Wo oin got your work out
promptly.
Community Co-operat- ion
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Helps 'if
Sick 41,;
Women !:!
et
A
Cardtii. the vainian's
tonic, helped Mrs. Wil-
liam Evers() le, of Hazel
Patch, Ky. Read what
she writes: "I had a
gene;! it,caling-doo- . n
of Itiy health. I was in
bed for seeks, unable to
get up. I had such a
weakness and dizziness,
and the pains were
very severe. A friend
to me had tried every-
tit ig else, why not
did, and
soon saw it was helping
me Atter 12 bottles,
I am strong and well."
TAKE
0,.t1Hilii
The Woman's Tonic
Do you feel weak, diz-
zy, worn-ou- t? Is your
lack of good health caused
from any of the com-
plaints so common to
women? Then shy not
give Cardui a trial? it
should surely do for you
what it trs done for so
many thousands of other
women m Ito sufferedit
should help you back to
hoalth.
Ask some 'tidy friend
who luts Olken Cardul.
She will tell you how it
helped her. Try Cardui.
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TO THE CHILDREN
Letters addressed i41 Santa Clans. care
of Hodes' Cash Store will rereke
ansner,
A. J. Rodes Cash Store
"It Pa), it..11 al (he Ca,11 Slam"
Broom Corn
Mmmem
Now Is A Good Time To.
Ship It
'rho. Farmer'. rritisto tiro ..itela-
lion of Prilele iett ;toil Melrose kik,
shipped 150 toil. of broom corn to
ilicto iw W. C. 'Nam
Iwo in Chicago to art it. selling Agent
'or the member. of lite
Mill milt:111k market tor the
hru.11. t. ;Mile. farmer. tell
itootto iiret roottilt. ill aim, go to
Chic:leo tool he ill looh
ititvriNt atal mt that the)
gpt
.aillart den! etert 11).
OM lilt heition corn to
olio mild illte to Join lit
till. M014111111
ailti.1.11 to take ilie Ill1111T IIII Mire
Mack B. Smith, Melrose
or
J. D. Bryant, Havener
REAL BUILDING
SERVICE
111411 OH) 113)s kJ before
lie builds tire feel repaid for
the time he ha 94111. INC We him.
ilreils of building plans covering all
Moil of hollilingsHild give real
practical help and miggetion that 4'111
the vied of iiorli and nialerial.
gladly furiii-lie- d and ink lee
cheerful, given.
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Planary Plans
For Your UseFree
I'lle best architects in the world
hate contributed their choices(
to this lerful eollection.
The) include ever,thing froni the
snips( modest collage to the royal ma-
nsionand you will lind Just what you
need al the price )ion pay.
flack of these the befit RS.
sorted stock of etert thing that
into the building of a house, and the
kotintItiow that routes 'ears of ex-
perience.
We hate invested considerably in
e System. Come in anti see
our plans before
'ours the asking.
Kemp Lumber Co.
Clovis, N. M.
Extra! Extra!
FREE!
ONE MONTH WE WILL TAILOR TO
YOUR MEASURE
Absolutely Without Cost
An Extra Pair of Trousers
COME IN-RIG- HT NOW!
J. C. Tremblay
MERCHANT TAILOR
South Main St. At Shorett's Barber Shop.
SANITARY
Cleaning, Dyeing and Hat Works
Next door to telephone office
phone 53.
We clean ever3 thing in the gar
ment line that cleanable. Experts on
fancy dresses. Evening gowns.
Portiers, couch covers, blankets,
pillow fürs and feathers.
cleaned satisfactorily by our process.
Hats cleaned, block and retrimmed,
made to look like new,
made to order.
We great care and pride in our
work and guarantee
Work called for and delivered.
Phone 53.
All Year Tourists
Final Return 6 Months From
Date of Sale
".
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.--'
San Francisco and 79..30Undertakiing Co. :. ,,,,,.,..,.,,,,, .,,
(JOHNSON
I
''''",1' II''' 'I' I.'''','I""'I "'' ' "."".'ff"" San Diego and return . . 69.30BROS.' i,.", 0. ,r.,t1 mil,.1,
Embalmers and Funeral Directors I ..litioVi: iNtyl,110 ..1111,1, t .110 Lewis Side trips at special rates fron1 A.S hfork and1.,igh! cover, .! Oillict's Isiiift t ot11- ,-
- "-- - - ii,.:, ,, 11,03 4.1111.4.: I..I.Is ,7111H and Los Angels, For further information
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. illothol. Leme order,
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LIBERTY LOANS
This bank has been
designated as
United States Depository
for money paid for Liberty Bonds
e are Atli at,1ing our friend Hutt
tte,toutt.rs buy Liberty Hon& anti
help end the oar. 1Ve hale
for nem! Li lwely Bonds of tariotto
lienonthoationo oith the tem' of molti-
ng theta and are !IOW 111P,iligill 10
ulahe defiler) about charge.
THE
First l'tqational
BANK
(101 NEW MEXICO.
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THE NEWS.
A
hipla are so new jangled. with
their tittle cranks and
sprinae
They make fl fellow wonder hotv a bOsy
ran ran the
YOU wits111.1 that Wayan
yoll ?WWII'S Jar or shake
l'or trap. you'll Jolt their innards or a
design' wheel trill break.
But the jack! to will wriggle
his knees
An' hell hump hiS bark just as gay al
van Meuse;
An' he don't wind up an' he don't run
down,
An' his punts is red an' his coat ta
brown:
lie climbs the sib with a wha,kIli
schtif kr
lloorah for thr brave old jumpin' jack!
He isn't quite so stylish, an' he only
costs a dime,
Hut he is lithe an' limber an'
busy all ihr time
H. n.noildite with a raper
Mi. how
Abowite you a thank-y- tchen You
pimp him to the lox
Ho, the iumpin mod He wia iiquo,
arid prance,
An' he'll bend his bark like he's (loin'
a (lance:
With his arms 'tray up an' his legi
'woo down,
An' his painted grin like a tir,va
eorn,
lie 81(1018 around with a teha,k-t-
who, k- --
Hoorah for the fine old Junipin' lack!
re,,kon I'm old when it
muses to Christmas toys.
ltuf teas there ono finer thing when
(Pe Me was boys;
Po Me ?II lit'r hint morinnin from Your
sth, kin' thatm-waY- .
All ready to rpi at pin. up on' down
all Christmas
lia. the iumpin' Pr tel He would irolp:
hie his
An' Wit hump his bark with
rasr;
lie Would iump 'wail tip an would Sit
'tray down,
he liciard vs when he come to,
town.
lie was best of all in old Santa's
Hoorah for the good old jumpin' tarkft
Chicago Post.
tA nirktning (1,0. snme yenrs
:it,. Alums a the 81'H:t-
ees gave 11.1
11111111:11 ttl tile ',mil it WWI
atTair.
to. 111111 turned nut n 1.1g success.
Nit the :mist thing othout It
was 111.1 on the program mut nuttle the
hit of the oecitsion, Whenever mem-
bers of the temple think of the eelettra-
thin they chuckle over their
Christmits gift.
Vitiltb the Shrilier.1 Wert. feeding
their there mime to diteir
lotts'es Itrend, The huge six-
ruot Cinits N114 itteq vrticking
Jokes its he wittitiled silent und took
donut the gifts from the ritristinits
tree, In the middle of one of his stn.
ries there entered :mother 1.1v. fat
Mrs. Santa Claus.
l'ray. Who it lois it reason
To he v..rtilitt itrion toys
Visit wili Lin 11 is 'i'..,!'
'ro guol Hifi, .tit.1
Pray. v61,o II,at I,
To the wl.. inno, maw.;
I it no.
Wh!.', it's PP F;t!it:t
im voch 1,v w"loait!
My. 1,1,1 a
Suull it very busy
Why. she has to the lobos
on the thingh Sontit's mirk!
Toys awl hooks 111,irtM glade.
8,0011 he'll ratty on his Int, k.
Anil. 1111WP ore ho forgotrol,
All his clothes shii 111,INt
For when men ore titoyre fratfal,
And then children Inti St beware!
she's quite a busy ammo,'
My. but 'she'll a busy woman!
Such a very busy wonian!
rrom the pot there COMPS a saver
That betokens bcst of cheer.
She cooks things to curry flivor
While hen currying the (leer.
have heordlis merely rumor
That ohl Sonnee tcmpcen had.
Pie tollt :iPen In good loaner.
Or the eltildtett to s..11
,I1 'N IHISV .,Instr.!
hitt 00, tt busy natittan!
Ftwri very Immo.
Grit Alexander in St imulm Ulube-De-
mat.
MIIMMOMMERWIEMINOMOMMIMIIIMMO S1111111 Claus. earryinu colossni tuts-
commissioner. at rio X. M.. on the ket full of bread. nod Lehind him were
Math day of January. litts. three or four lel:roes. also earrying
bushels of bretoi. imp of the ShrinerUna o name, it, S
entoinitteetnen inferred thatAbraham L. marks. Trigi2 Law,(1(
some one had sent a gift of bread li)
NI. I. .1 i. till iit fornull reveiptbe distributed signed lo
I N M. tile 1710 In tt few minutest they
A. .1.I is:v111- ittgisitT. were hooded orotund to the heath; of
Dui 13.1ati. lu, fatuities. and tin solilitiontit smile of
riiristmos Joy went nround everywhere
If you want it 111111110, Piallit i'layer or with them
When the temtivitleo were newly overV1111.011' in your home, phone
and the vrowd had begun to disperseDorman List; or drop line to hint
n own running in und asked the
box 151. Will rent or sell on easy cot:unlit teenwn :
payments.
"Ititt you get 150 lonveo of !mend?"
littightrompitell Slush. "U'e did." was the reply.
"Mint did you do with it?"
Let l'he News do yotir job work. "(love It away."
thitt wno an order tor the
Curren institute. It came here by
Mi.. mistake. But It is nil Hula. S' I. areglad you Rove it awny.Illifl if you need
1 wore let tot knom." And Ilit 1111111 WPtit
away. evidently sully satisfied with the
incident.--Ne- w York limes.In
South Main St.
The Furniture Store South Main
Makes Prices Right.
I 10, laruest stlick
SI,P
riifl The 'wire is akvays and
yin truly appreciated.
ill market, for seelititi-han- d
furniture all times.
R. H.
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FOR SALK A SNAP.
rail 11111,1 awl
illee level 1011 2711 mi.:.
er 14:11:1 lit ellit io,11 1,111111,,1
ill IWN A illott 1'41.111 II
Wig '..111.11,. 0 11111N, 11.111,t
I VII Mill Sill1111111 11101 nt,1
PriCi lfleclNI per 11,
1.1Iol.i oil part Tills It, 1,a. 111
1,1 1, .1,1 :4..41 hat st ill
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ollaa Ntair,-- . itodo, I ory
rho ,
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ix! The .1t your 1.6 vi.lk.
BUILT."
Clovis, New Mexico
We are now offering some exceptionally
close bargains on groceries, especially in quan-
tity lots. Prices below are for
Cash Only
Empson's Apex peas per case of 24 cans for $3.25
Justice' corn per of 24 cans 3.25
Dayton tomatoes per case of 24 No. 2 'cans 3.00
Luxury peaches case of 24 No. 2L cans 5.75
O'd Mammy hominy per case of 24 No. 2; cans 2.80
24 cans Rockdale stringless beans 3.25
24 cans Lakewood No. 2 tomatoes 3.00
Gold Crown flour per sack 2.95
Irish potatoes per hundred 3.00
Matches per box .05
Swift's white soap per case s 4 25
New South syrup per bucket 1.00
Red Label Karo per bucket
African Java collie?, 3 lbs for 1.00
coffee 4 lbs for 1.00
Eggs dozen 40
Get Our Prices We Can Save You Money
J. A.
"THE
Meat Market Connection
,,,,,ð,,,,.
thquolistruivit
praisegiver
"111111111ijah!
,ItIVA.
case
per
.80
per
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Account
Let One and AllYoung and Old
Enroll in Our
Christmas
Savings Club
Get the Saving HabitKeep It
Up and You Will Always
Have Money When You Need It
lc starts an account that pays $1275
2c starts an account that pays $25.50
5c starts an account that pays $63.75
25c starts an account that pays $12.50
50c starts an account that pays $25.00
$1.00 starts an account that pays $50.00
START TODAY---GE- T A BANK BOOK FREE
Let the pennies, nickles and dimes that usually slip
through your fingers for trifles and unnecessary
things keep up your deposits.
You Will Never Miss the Money You Pay In
Clovis National tank
The Bank that Accomodates
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Car Load Of .
Mandt Wide Tire Wagons
and Trucks Just Recieved
Gas Engine Oils
Moteritte per gallon 50c
l'olorine, per gallon
Sinn dim! Cos Engine Oil OlY barrel)
per gallon 42c
Mo1,11 I; pct. gallon 75c
'tie can sate you 1110IW) Od.
Ileinp,ler 12 foot witnins.11 $65
Golden Mend Coffee. lwr th. , 20c
Health Huh Rah. Pow. 25c size, 20c
Hershey's Cocoa per 40c.
Labor Saver Soap, 6 bars tor 25e
Star Tolhaco, per pound 55t
Thick Plug Tinsley, per pound 65e
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
BUSINESS IS GOOD
CROSS THE Knorr licom E ELEVATOR.
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On $;1.00 an acre down and ten
years on the remainder of purchase
price; (i per cent interest. 160 acres
up to GO out of 700,000 acres re-
maining of the
Gapitoi Reservation Lands
S. Market St. Chica;40, iiiinois
JAMES D. HAMLIN, R esicent Representative
Farwell, Texas
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Avoiding the Rush Hours
The cur in right hand of the illwitration shows approximately
fltictILition! telephone at central office a buiiness section of a
'flie rIpre,nt rm-d-i hours for which addit coal operators
ath.qulte equipment always be ready.
ealer haufA, railroad engineer lowers grades and straightens curves,
cutt.lig through hills and filling valleys.
II teiepbone trad ic curve could be flattened distributim; a percentage
ot r int.,y E.eriods, it effect me.terial savinz rtss' uS
to meet thf eytraordinary demands telephone service.
Imp)! inuiner;s calls cannot be deferred, there many social
and 1,, might In made other times without loss to
scriber
By avo!fiim, tllse high telephone tniffic, and making telephone calls
a soc,al less ur nature before or after rush hours, the telephone
will cOopt,ri.t ng us patriotic service rendering
Government and help U3 tO meet constantly increasing demands telephone
service.
The Mountain States Telephone & Telegraph Company
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doctors in Birmingham. but they all
failed to reach my cae. I wolt1.1
feel as if 1 Ai smothering: finally
I went into convulsions. My little
girl saw
Dr. Mitre' Nervine
adverrised in the papers and at
01117e began to take It. dontinued
to take tt for some time and now I
am well."
If you are troubled with loss of
appetite, poor digestion, weakness,
inability to sleep; if you are in a
general run down condition and
1111;11.iie 10 bear your part of the
daily grind of life. you need some
thing to strengrhen your nerves.
Iloti may not realize what is the mat-
ter with you. but that is 110 reason
why you shotild delay treatment.
Dr. Miles' Nervine I
has proel value nervou,
orderA t.,,r thirty )r and merits
a 16.1. no matter how many other
eetnedtei h3ve to help you,
'Sold by alt drugg,tits. it firbt bottle
falls to benefit your niony returned.
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1104100000011001101160011Mbe,
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C. V. Steed
Undertaker and
Embalmer
Manager Clovis Cemetery
; Phone 1,1 Both Day and Night.
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WINFROMMI&WatftWEICIDEMPIP
Light Housekeeping
Rooms and Furnished
Rooms
ALL MODERN
GILLESPIE
Rooming House
! JOHN SCOTT, Prop.
're lepilatir No 3:1I
MillaffirattlEggalliLIJOISSIONPR'
J. R. DENHOF
Registered Opiontetrist
Kyes am! gillS.f.Q fitted. Be4!
.mittipited eittlent itirlor lit the Oitte.
All Work lithintitteed.
Denhof Jewelry Co.
DRS. SWEARINGEN
8; Von ALMEN
of Roswell
Will be lo Clovis on lite 2tst
sod :trti, soil on the nth. lath awl
17th of etivh month, treating diseases
of Eye, klor, Nose sod Throat. and rit
dog Glosses.
COL. B. S. ORR
The Clovis Auctioneer
Satisfaction Guaranteed.
J. Merts Glover
Room 6, Rodeo Building
Novi New Music"
E. M. CHAPMAN
DENTIST
um First Nutt mini
Clin IS. N. M.
)R. e VTTATERYIELD
AND St
1)filir .1110kmill ititillillig. uppovite
'Mike itulaidelirP :MO
THOMAS W JONES
Veterinarian
'2110 West Otero Street
Phone 45 Chaim, New Mexico
1)11. L. M. JORDAN
VETFRINAIRV StlitflEON
Piti
Clovis. N. NI.
5iteeetoor to DI M !Um,
R. R. DUNCAN
1)ENTNT
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i DR. H. R. GIBSON
summit
Treats all tliNeases, both acute and
chronic. Special attention give (H-
ouses of women. Patients examined
Free. Office 103 North Main Strdit
Office Phone 383. Resilient IN
Clovia, N.
W. W. WHITE
NorAity Pulit.1C
investmerits, Bonds, Real Estate
and First Mortgage Loans
onicp a, Roth. Ititig.
CLOVIS - N M
Stele of Ohio, City ot 'ruled.(.011111ÿ,
i'ratil. J. tliehey nath that he
is P,tilitt partner of tue firm of r. J.
Cheney & Co.. doing business in the City
of Toledo, County anti State aforesaid.
and that maid Mtn sill pay the sum of
ONK IIDNDRED Inti.LARS for each
and mud v ,ese of Catarrh that ClititiOt bo
1111,'.1 by the of 11A1,1.43 CATARRH
itEDDINK. FRANK J. CIIRNEY.
Sworn to before me and subecribed in
My preeenee, thie eth day of December.
A. Doe, A. W. 01,,RAFION,
Notary Public.
Catarrh Medicine Ito taken in-
ternally and aets thrutish the Blood on
the Milvi,thi Stirti01.1 of the Syettin. th.nd
for testimonials fret..
J, cHEN1,:y & Toledo. O.
Sold by all druggists, r,e,
Hall's Family Pills for eonetipatiOn.
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WAR TALKS
By UNCLE DAN
Number Tw
Jirtinne Collins Tells What He Saw
What Military Training Does
for Boys.
here we lire!" excluitomi
presetiiing his chum. Jimmie
-- Very glad to see Mr. Collins,"
said l'itele thin with a smile.
"An." said HMI,. ".inst eall him
Jimmie. Thai's the en.) name he
Lie. p.ielwr ol our Dose-
hull Iwo 11,,4 too.
Jost ,I arm."
'1.,11:' said 1.,,,11 Ilan. feeling,
"Tiairs a 1,,,,z1,1
"No., I, I 10.1, lint
V;;;II It; Orr.'
11. 1;I,t tO
1;;11...1,11LZ ;i litort!li ..;o loll 11141
VtOot 31,:,,ou
loolcr. ., 1:Polooly
sorprts,s1 s;. h,,
;toll how ility IOP. Tilt.
Nectitett lortilot tettli Int-
lholt'. I Ito,1 you tiwir tpt
1,61,1 ttt lit.tk I littit'll 11;olillt
tritio:11;:, 8:1,1 disciplini,
1,,,ys, hall N,1,4 sqactly what
epry 111 collotry might to
and that now these hop, votilli
gut u better Job lit higher tiny than
they could liae Mel boor, you
think dotes so, Unde 14,117"
rode Pan repE,I1 "I ha VP it
f who employs hundreds of young
11101. ItIONS ...tit', boys kitting
hail military training the preterenee:
lie says it pays to do so. lie finds
they are more alert. more prompt,
more eilotrieioN: they knew how to
carry 11.9 orders; they are imielier
think mill In net t4ipili 111..., without
traitiltn:. lie said from his experience
lie belleell that six or eight months
of Inteit-q- e military training wow.'
ut leosi ,11 per eent to a !Mad
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AFTER FIVE
lyctitrys itre or tile
)aung ran. Tile first wa'. takth the
day he enlisted atql the second eter
he had had five ttiontIL' nulltary train.'
trig. His horno13 in North Larolina.
1,1,1
y11, to;,!1, .11
".',..11i, if you 1:,.1111 I" Illy 1.'"'"1
ti, 1.1'.ir.z I
:,1:1, sli.w ,lig 11:11
ti,0 10,,1104 int.1., init..: on
Itunit.r di,' fnr
The NN:, br,110i1.
sli.o 111. to,l'i!
'Ivry 11...y Tiwy 1.!1
tiory nti.1 1,4 it
otie 'rho pil11. 1113i3l 111'.1I
111, r
lout 'intl. a the ty.trA. '111.r,t ntot
t.i y toile hi'inv
101,. 11,11 1111, ilw
;.h.1 too's 111
riir hint look ii..w
1h. sim ..11:110. ,"!111111111 111111
111. V.oil.t 11..4 1'311,
s:lys iii is t1, ,11:11 it
it .111,1i the army. Ttii, may
is. on.. iiii 1Mi.11110 s:,1O1
11.,11. 111111 011 13, I11111ighs
!hilt !Ill Wilt II.
1140 the yt,ing mot or II, so
guist ,11,11 31, 1.1.
3,1..111114 1311.11,1V0
t:14 It loan too 11;:ht 104 oo to ht.. Intl
;o no he oorhi In.
Ito &rend his eitinitry no; 'hog.
eivil'zil country gives
1,4 It is youi
1,11,ory. ilk bused upon the flirt that
4! the duty oof eVerponto to !Hp lie.
retool 1,011.10 : soul
tirrwit ton, noo woe (lilt 1111 Mitch lifilpso.4
he IN Aitto. the show
thst the li111.11 null winded uniong
iroops 14 tworly threw Illooloo4
iis it i, ith v.lhirotilleol town
ho knoW hooW klit loon' tot
nrotert thenittelett. I:y phut n
nootioll WS it:tined tiwn ih.rpn.t 11,1
tht Individual 14 a strttitger and
better twin for the training.
"ft' the Chtillitif.rittill Bill for Mill
toory .11;1,1ollig lonsseti fly coologreso4,
;,- - 111;Zht loP, the slime thing would
le ii.ijo for millions of other young
thilitigliout the lend. Evtryluttly
tiontind of his congrettstmin
nti tttqltitors the losstuige of this
"Ali right. sir, exclaimed Jimmie, we
t.tte Judge Brownell, lir. lisskott,
141,1,psoc Slocum, Bud get them
busy."
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Will Please Anti Last Åt Lifetinm
FURNITURE articles always prove most acceptable
gifts. Filling, as it does, an actual necessity for one's
comfort and home contentment, and being such that its
1:4easure can shared among the household, furniture(
makes a most fitting and lasting remembrance. This
store's assortment, too, is such as enables one to best
choose to suit the tastes of the recipient at the most
moderate prices.
We have a nice line of Rugs, Rocking Chairs, Cedar
Chests and many other things suitable for Christmas
presents.
Remember your credit is good.
PlioNE
0,W,09.",0.
RICE-HARRI- S FURNITURE CO.
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SIE. Mill MEM. 111A ItiPivr ATP 111
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hest obi Ilre in.urunee. Cur-
Agem.y. If.
-Mr. It I Ri Mrt4. Vernon were in Clovim
Feturdtty 111'1)410111g busine.14.
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Auto pointing. Bert l'uriont.
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Effitur Festr4 illi slide Litie
at Furwpil (110 i
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Vi WsNifull frml eitfliteelo
wit4 Sam
day sill
MIlzdso Eliwtrie
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I. "HI olitit1 r.1 1,,,
111.1.v.
r. 11,i r,. a,h,r 11,mi
to I1i clo
maa ,iapplat: Mr. and
Mrs It c3,11,r awl Mr lila' Mt s
iS 1;1 la1 1,1,
1),1 :no 'Vt. att kit otttit tt
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ti Hi I 114! I ittlitt.itt. ,
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ii,161:01A" 727.1,1Ltrazr;
3111 MIN NI 1.
r..... 1101, ... .1.
tow!.
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id:, 1,,,
1,,
kir 11.6111,li twor
Vritill Wit 1.11tvk Titv,1:0 1., hi.' his
6.1110.; 1:,1 11 , v011,10,41,01
Thi lirt0 alloi 1141 b.! 13-- 0.
A owl Sti
o,V4W,fg4tiftalee,
!1
Iht. .011 ilo
thw,1011 It' ;1111i,11 V.11:
I howl. tht throe girls ;oh t
I thk ir Nt,. If
yiti miss tho opportuilit) ohuthiiiie
!our Oft, lw ,orry
W. 11. Niyitrayer. h. tilt, lit thy
Philo!' neittlihurluast wie, a l'iu tiA-
;tur 'fay.itay. lie was tin anpreyilli,41
vialtor at the New4 Olive awl hail thy
paper hint fur meatier year
Mr. Me Breyer ha. been to eitizon
Vtirry eutnity fur tyn years Hu
be has 2not iteres of wheat this year
and that it nyeil'Atit moisture tem
bat he thinks if slant come. auud
stain yields van he wade. 141st year
air. MY Brayer says he !Intl a hat linked
like a paw prospeet fur heat in the
miring hitt that his wheat erun brow:lit
aim $2:, per item.
ror Komi( and particular lob
prisitioig platur The New 117.
At this time, when so many people are buying gifts from us. to be presented to soinconm else. we
want to get in to the game. by giving YOr something.
Our annual souvenir for this year, im quite the biggest and best thing we have ever attempted. hi
our endeavor to give you something really worth while, something that you will be glad to have in
your home, we have been obliged to make the largest advertising appropriation we have ever made.
For your benefit, we have purehased the folliming:- -
limin,,IIM,1 0AMIWbOM,10 tO 00
REXALL
Weather Calendar
'Ills is Just the kind of (Ideal lar
that everyone retdly mulls anti needs.
Niel. big ligurn on it, that ran be
wen all the way across the room.
Weather forecasts and a lot of valuable
information on llw bark Of each page.
Besides being the very best Calendar
ha. CUT had. MITylale Mat ham
une of these Calendars hate.a
chance to pi, al,so!tdely five, 101mM.
No strings of any kind to this. Von
don't lune to Inty men a niekels worth
of goods. It's all esplained in the
Ca letoktr.
a 1Mlin 10410 wan& nee 00..1E7,4
;Iry 11('
hot it
1)ruggists
ITL ,,. ;.Tir
--
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WE r'a MAIL ORGE 4
ANJ WE
FREE DELIVERY PHONE 58
1
cLovis. NEW 4EXICO
are when you trade at
the SOUTHWESTERN
we and a more
for the but then
Liq your Will null city prupowil
ith Curren lirt.s. Apucy.
Mr. 'mil MN. Noble! of lilliolitowor
pre Clovis visitors Tilesatiy.
tjtivolut,wuri ebinuwairp
..
Ottrilyal&agate
010MIZErlirr";
"Tim v441 !icy" im ut the Model
ilrovery anti
hi talking machine.
Let The do your job work.
clovis
City Property
We can now sell your city
have a city your
with us if and terraS
are right we sell it.
The Union Mortgage Co.
By E.
Hand Painted
Water Color
Souvenir
offering this year is
as as any we
ever The
you will want to
in your favorite
where you can look at it
IHPSitiVely Will y11'111114'11.
yt,11 coup,11. 1.11(iiVe hcsc you.
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PROMPTLY
PAY TI'.I POSTAGE.
You safe
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including etc., you
entitle ommcr
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property,
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hang
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IM) IT NOW.
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A' thrift tly
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FIRST turrisT
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Sunday will he It special tiny with
us. Our Sun:tiny Sehist! is growitig.
come with 134 110111 Us to witch the
murk.
Sunday School meets 9:45 A. M.
Presehing 11 Alt A. M. Stibjeet,
M:ty Wt. KIIIPN JP$114 Better"?
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hour 7:15. Subject for evening hum
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Light sof Hewitt Events viz Reign of
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Thrift Recipes
We reel qiiite sure that you
t ill Laver a It h tis, when e
sa) t that this hook Is the ery
Hires' miti most useful thing of Its
kind, that )ou have mei. seen. It is
NOT an ordinary rook hook. it row
tains the favorite recipes or the most
prominent omen in .tmerirm Women,
Pilo. ;is Stale President of the Gett
era! l'elleration or Vol lien's Clubs, mi.
rcsritt more than One Million 1Voitteit.
hell slate in the Union Is
and )on are sure that many dishes
that ill appeal to pm.
The,44, 1NiketiSiVe. litt 11401 ti1
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Southwestern Drug Con4 Clovis, N. M.
I be glad to
Rem 11 Weather
Water Color Picture.
Address
liovis
To be selling Grafonolas, Kodaks, lot really worth-whil- e
goods, Dolls, Toys, Games, Books, little folks,
know that.
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can
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i Vilna W Mill Windmill water
Jug trough.. $N1.00 per acre
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os Oil mato, gifts that arc useful and
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,.1 ;1,. pieep 1,1,,1 ttirt
titt.y wil0 pr,tly .,
di" imply it, Slo 011.111 OW
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..:1 lot coolliel
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postI11 y4,11.1,110 lir.: 11, ro
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.1:itolAr, t!'
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I ..111.1 Ilfts cat Ow ;t1,,I
in 11..leu- - ?ham 11,;1- - 1, 11,
chillice or It 1111 1.1,;, :1;t)
111,w hi-
Mole tO liti 41,1!,,! 14.4 .,14 4..1
111,4.411,1. 114440
ft()well, Hum,. 1:.1
Slehollis? Vi 1.1.. 44f riiii",,1
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Dear Mother and Dad:- -
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Never before has the practical gift been as appropriate as this
year. It is our duty to give something that is useful. Luikares store
is brim full of usefu! gifts and will take pleasure in assisting you to
in ake your selections.
OW
Practical Gift Suggestions Practical Gift Suggestions
For The Women I For the Children
Ve luiVe a Very aitraetive Ihw
Huse. oaninv in all the leading shades.
Prices ranging from 1;5e tf
Kid I dooVus. olloirss142.00 to :142.75
Leather Purseonal l'oekrts. $1. to 147On
lbaise Shippers. felt. 'live line of odors,
'wive $1.95 to :ft2.51)
13kiek Coney ...Nluffs4:2.0() up ti) $10.00
ray Fx. !ILIA Lynx alvi
oiler sos nips. Prives ranging f
i:IS.00 4,4,170N)
Crepe liv 'hint' I landkerrilicfs, beauti-
ful assiirtment to sided fool'. 25e. :15e
and 50v.
Linen Ilandkerehiefs. embrnidered
;11,11 bite 11;110101
:20, ti, 77,,
Veils in the ,,IL!re.
veils. all the popillar i;-- a hi:142:0
Tiivok. i; T:11.10
Linons ;toil iwoly iti.los
iffliiirroir., owiltioo.
0MOPO.mMM
1144st. for Boys atal Wyk. eolurs
and black, at 954. '.154.
House Slippers for lirls. $1.00 to $1.25
Beads. nice :1.:.1.00
('oats. sizes (1 to 14. at $41.0t1 13.50
Serge 1reses. ti to 14 at $5,00 $13.51)
SWcillet'S and 011)S for and girls.
complete line of colors.
11asti.r !limn' Shoes for the hoy and
giri.
1144ys Suits. in gray alai tali
also Ilhip SergfS. 441,70) 141 i412.5(1
VollYS MarkillaWS ()Vil.rtlatS.
TieS.
4;111Vt'S. 11(111
111:11 NVI111141 Sitil Ili(' Itillst 1'1011- -
siI'Vat 11ring 1114. hoy 4d. 4.4j1.1
to our store and k.t lill'aSc 111(111.
CUT ON ALL
NOW
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v Aukpr a)fli',&--t
go''"a
1.0
1,41f :tat ,,
1..... ..r y..,......1.0s. 'to.' itos mi, ir .. ;....o....1,. Iv...z... ..... ...,..., ..,...0 ow. ',qui. hillit of 1.11 vliiiiiliuto, 11,.... ,. 11'1ICE ()V I FL
11;01 Ii111,1') 1.,.!' ililliwr '1111;11!1.-- iir..r. ill gc! ital.! t.,111..ri...v awl . !1. ,. ...1t..11 ..1. 11..!.. li.1.. ...1. .1,,.. 11.,.1
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,, ... di..,.... IrdlikT lok.4.01., fiqii,oro fon I, thCT,1'.:. ..., ;Ho! xi wor Ititql IN TM': IIISTI:11-- 1. 1.111 1:1 II;
,, 111:.: 1.1.1.1. lioll Il .,1:IN II.oir ', "'II LII II IIII I'll II HI' :""I VOL i kiv. lu t:,. I. III, III, CIIIII IZI 1111.Vn. NENV RAP',
thoti.anl .1..11ar Iv(.111! (.1' iiirki.... ill! 11. IV!. tia!. soil. 1.poti ii,.111 ..: ..ii, ....h....I l'itfill ;1,1. .lo Oil ,11.
hitij:Zill 11 Ili, Callip. twin!: .1! ;mad s.. 11.11,1! V.!!!. !.. ii.Lf .....!.. NV. 11 I 'art,r. Hallo tit
Th..1... fir, not ".1111L: lo to, Alp lilt IV!. "lily gil I., 14" I.! 141Nvil !,. a illitir. 1.....per.
IL:. lit , .si, 10,A !mil S111.10,, 115 11.1 NI, '",
laa,. They say hVy are trollia: 11, .41.ix ,e, hilt .1.ap1 li. 'a if.
clit11;1111 1,4 Is 'taw !iy.
;Imp mai al Ow 1k1,, '1.11,1 ,111.11,,11 11, la a .aaall ray III "Rita ;Ind
111, hItiorrmv 1" wit laitalo No.v 1.07.
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Us Help to 1Makeif41t
--
.À.' VI OPDY
toll
assortiaent....t145e
"S
PRICE LADIES'
COATS FROM UNTIL
CHRISTMAS.
--
"of- j
r1:177Z1
i371:1117
II
mixtures.
AS'a
t.For Ydi)and Yours
you want extra groceries for Christmas
dinner and the holidays. We can sup-
ply your table at reasonable prices. Our
stock of nuts, candies, fruit cake ingredi-
ents, etc. is complete. If you are not giving
us a share of your business, Christmas will
be a good time to start.
000 PvN,"19,0,W,ete.o
I
.
W. B. FINCHER, Grocery
The Home of Satisfactory Dealing
Phone No. 118 Next Door to P. O.
,
Practical Gift Suggestions
For the Men
SI (HS giliy hrttWit, ;Ind Hilo
SCrgvs $17).:i0 1111
Ovcreoals. good hoc patitHis
stylcs :141sitit Hp :tv25.00
Mackinavs. good poi $S.00, 4410.011
and ,12.50,
Bath Bilovs, W00011110111 1(.1.1
VIII' at 4'2.00 and :4:2.50
( (1:tits at $1.04) tip io iv2.041
Silk Hose, all volitrs 710 to 7:1),
lloteproof Hosp. all vidors
flood 'lost all
Illaek, tan an:I gray. sumo
111 silk hilitv, 14200 till t :141'.511
11:1111kcrrhic11, 'f,tti :t5o
(1(1111tblv- t- of ties. it! Ilo otal,
also 141:10.7
.1F; ,I1 !.21,1141 ring:, a InithIIN
k $1.- - t., 1.1)11
svc:11,1- - .11 111, al,1
1111.11illin wpight. 1111 vultIrs, :ft:1.1411,1,1,47pH
The Store That
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Grocery Sa e
The first of the year we begin invoicing and between now and that time we are going to
offer some of the greatest bargains in grocery line ever offered in Clovis. We absolute-
ly will go into new year with a reduced stock. The prices quoted below will be
CASH. If you have a charge account these goods will charged at regular
prices and not at special sale prices.
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Candies, Nuts Fruit
1 pounds 'nixed Nuts
1 !nixed I.:oldies 410
('oeilanitts
lien Davis Apples. per box $.00
Jonathan or Stayman Winesaps $2.75
()ranges. per dozen :;ne to 50,
Hams Bacon and
Compound
Priiiiinni or Slot. 'dams, per ,01 A
1111111.111111 SlaY Ofte01!. hy 11)171,-- j
.1(11 cnalpiaaal, 10 pail
lo
111111
Flour
Milses lkst per cwt.
led
M.01MEM,0011
Canned Vegetables
00111
11111,14'6;d S c:111.;
11111wri:11 (1111i 111
Clorti, 7 tOli, 141,1111
11A C(1111. 111
.1'
V;Illoy Maid s ;i:Lf):1
V;11,. Mold
Mniit ritilS. N41. - :1.111
i i 1111;11f11,. 11,11;1:,0
NOMEo0t,
13.
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-- 4111
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THE MODEL
':11111S(01 leX Peas. lwr ram. 44.)
:11111s1,11 nit Stringless Beans. 7 ratis1.1111
Olt Stringlvss Ilvans, per vaso25
S cans S1.0)
ppr l'aSt $').90
Kraut. 7 vans $1.00
milisfai's Saucy Kraut, per ease ;14:1.25
Canned Fruits
kViiite 1),:aeltes, 21. size. I; ransAll.:t5
Belvedere l'eaelles. 21. size. vans1.35
Cop' vans .65
Capit( Peaelies. vans. per ease ic.;.tiii
Chd) Blackberries. fi
Blael; Cherries. 21::, size. per eon .25
Giblet! (;Imv. No. 2 Pitted Cherries. eau .25
Kinpson's per ran .15
nee Meal. per pkg.
Tobacco
1161pp Al licrt l'ithiuvu ppr eon 10
Shir '1',,I,,i,,., lov lwr rili (ir livr Ill. .1;1)
Thisloy Thi,k Hug lijv livi cut (w per 111, MO
1;1111 i)111::111i. licr 'Nig .IC1
11,,rse Sh.w. 1(), livi clit vo 1111 111. MO
(;uthi (Iglu's, oij. hy con 1:--)
ijnicht,s, licr htlx .115
ij;ixwi11 riiffer, 21.,
PeNhcrry 0,1Tev, I 'mini& ftir $1.110
This is absolutely a cash sale. Anything charged will be at old price.
G rib,
Coffee
OCEP Y
GROCERIES AND MEAT
"The Price IS The Thing" .
Twb Fones-- 29 and 49 A. B. Austin, Proprietor
'.
.INOMIN
511t
per
Sta 0:1
per V!
I; per
0,nOMM
MIME
, I
Some Regular Prices
At The lijaini Buying and Se ling AFFIciation
Car load of Mandt VL;fide Tire
Wagons and Trucks
Gas Engine Oils
l'ollrmo, wilion
1:11jote harrer;
;43111in
gallon
Denap Aer foot ttimimill
MiaiMPMOMMOMMM
15i
sir)
Mend Coffee. per Ih.
lleal,h ital, Poo. site. !lic
Ilersho's oroa per ill.
Labor Sitter Soap. hars for
Star Tobacco. per pound
'thick l'hig Tilele), per pound ti:te
Sunlight Hour, ptkr hundred
Mill Run ikon, per hundred 141.14
Patronize Home Industry on Your Flour
and Feed
Car load fence posts just unloaded
MEMNM
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
BITSINESS IS GOOD
ACROsS THE STREET FROM Ti EurnoLu....igis.....a.,.........11
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11111
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e.,111110- wild ,looti,th
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11111141 itrtertwim time !lie
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rl'"111
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all
each rr"ni
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V. I: I;n11itogt holm RoIvl
Mill, ...Mill W11 riiViS S11
tinhiy.
Mr. ;Ind Mrs. ti..11will r:Imily
fr"iti rmir 111 t in I Ittvkrailed rrmii ilteir in
will 'pass irrniii member 1101: ,tit0
titetilter The ,,r --
Mr. atill Mr., rivigg and Nil' and,r,1 11,do41 1,1i 'IN.
Munk. Mr, .1.11"11111"1" riir111 11,111'n 111W1i 11111,1vially !whiled new
hieh 1..""ti1,1! itt rind, Thilr,ða.111111111111i,11. ...my
given In mirenis id' the child. the'
Nirs mill Nil', .1.olotwr the wh..11 Singielerry and
11141111. daliuhlr. froti i'leir.tint 111'n 111,
1111
"n" I lirisIn"1"11"lilnitV in Cl..141111 1'1111 ihr,111,:11itIli
parents will lie nide In Inio S111.111110
,try ....rreelim,z ninny or 111P
flo1111111,1, fo)111:11 kill teeth. inni FOR SALEly V1,1111. 111011111R Ili'. 'HIV 1111'1,111111-
11..11 ariitii tally a, lailairlalit lo)
111.
ill "111' 11.!
intl. naafi, N. II. ,1111,4
Will 1110111 11111Il ,ftW ill I illY1 11110.
1111i, OW Allevis V111 1111.111i Illi 11111 ,1,111,11 1111.411 1:111i1
1,1,,,v.11, duo' ,111 in 'land emitilr:. INT Imre.
r.,rre. . ill, ht. it Ili,- !!.;;;20.i.iiii ea,11. lialatici. NI 110 1111' slc111 a
it ill ',labia via , !mild lin lie .10111' it ner emit, I in Ivo
plov1,111 ,1,1,11,11 rot. ,000tf ;Ina Alas al 111001ov
ihk 1,1111 11I i1111 1C.1..1111
!mugs, I0 ,111,,1,1 ,11111, 111;11iy 1'11,11. SLIM, lai sicri a .uiar,
'earl, 1111111prosVogl,
1111111: ,11, 11111 11111 ri. Jr mi.,. 7, 4)11,..1,4 loi4,1
t,1 114 mitillisch,11-iv- e viol n',11 nod ,11 foto INT
nod H4,1144111
1. 1,,. clot polo tio000t gaal
Hit Iiii lacitilit,r th, 1.11111.ti 011,111 1111114 ,,101111 rrilit Trape4,
1".1.111.1h1.1s;aik" :111111.Lilililigl lanai! Sitillil;114,::41111.1,1
11111'11i
1.,npu will alai windmill. Priee
kind, pity 11E1.1'441y oms nampri
to tatalliall. See me bernre you
nt limiter I;rneery.
Mr. linwaril owl from For 14)..41 grmyry ititsinee4, well Itleitimi
ell wiT.. elol 81111111111Y 1111111ping V1111 MHO 1111111 also Ilnying
--
- 11111 1111$11111111 With S1111.1111111 tr111111.
Mr... 11111 1'14,111 11101111", 111 l'Insi in Int itt 'rt.114, 1, ror
ataal Ftorfl put.
Mr. owl MIN. Wall ilt ilrolly wPre in
town 'Fliesdisy.
V. W. Mityht,11. P. I Po. 272.
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MATERIALS
111 the thatilifilettlre id All-
eertaili Materials
'Mist seettred. The (Ines-
th,it then arisesInere Will
theSe IllaterialS seeured!
Itere is the answer:
1).1 pot know that the
states of Texas and New
Alexieo are abundantly Hell
in mineral resourres now Ibe-
tivvf,10.1bcti!
1)i) you know that in the
bosom of Texas 'alone is.
enowrit iron to built' a rail-
road around the worlð three
times itt the largest- - place.
and that the state of! New
Atexieo has two tittles that
notch?
I pot know that the
state of New AlexieoI 1 Itas
(41..1101 voal to tire the fill- -
luief's of every smelter nee-
vssary t41 enoughli iron
I'll Make ail the titittmidkiles
that Wiii htilh- th,i Iii.xt
fifty- - years!
Think f,10 . theft
t if eiltieellied heed have
1) ;Wont Tixieo.
Ler loeation for a nuttotfaet-
twin!, eity. and the Cannon
Ball Motor Company being
in the of the greatest
sureonti.1,s1 by 1the
test altundneve ,I.
!,.r,
ö t I
NAP SHOWS LOCATION OF CANNON BALL
MOTOR COMPANYVIN .TEXICO, N.M .
MONT. 14,A, MINN. V)
0,,cf,A U.S.A. ....,iii
.0,, ....,
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.
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14.46.
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1.111 !Pill Altotiai 4 '46111p:111y. 1.14,111 its liwatitm
:It Texieu. N. At., is in elise twieli with a lar!re area id
eoultry. eelltrali.r hetveeti the sutithern hiðitidary
it 0141 Mexiei) City. mill iniflway between the
River vtia the Paritie 4 nast:: ah.,ut :AM) miles
fri.m the pill (;,a1v,s111. 11.,ieated itimiði ma. i,f the best
sy:,14Itts is vktintir.v- the Satita Fewith 'li-
g1 ect with Ine;igu Nelv ()rival's. (11;tivestfb11.
Frotwist-f- l and Lfos Aigclvs: and Nvitit inðirevt ennnee-
IEl ami inn, Old Mexieu (in the swith. and
Dvilvvr awl all worth Thus the h,eatiit is
imrivated and must. mean sueress.
ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO
C. A. ROBERSON BROKERAGE COMPANY
TEXICO, NEW MEXICO.
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Dividends in Automobile Stocks the
Biggest in the World.
SI.0011 invested in Chainwrs M IliOr Cll. has retterned in 8 ,rars S
34.104m1 invested in Chandler Motor Car Co. has returned in 3 years 35.000
SLOW invested in Ettgiar Motor Car Co has reinnwel in 5 years S 11.004i
SIAM invested in Federal Motor Truck Co. has returned in 7 years 78.782
$1.1000 invested in Ford Motor Co. of Canada has rettenwel in 11 years S131.8:8
slow invested in Fratehlin Mfg. itas rettinted in 9 years. S 15.813
SI.000 invested in Hupp Motor Car Co-- has returned in 7 ye-a- S191.100
St.1800 invested in raige-Detro- Motor Car Co. has retunted years. S 11.1112
IMMO invested in Kee Motor Car Co. ho,4 returned in 11 'ears S 56.162,
A11'11..1111- Itam- - cseldi,hsi Slar N ) rk
Three Powerful Factors in the World's Affairs:
FINANCEINFIAENt IZATION.
iiA NNi IN RA Li. mi ert It 4 .1 INI Will all I lin, "I. OW,.
iblitiela-e- . t eanita I ant ill ma Ist ono of 12, .1 ro,ng,-.- 1 A nionibi(.Hillman.. in A ttieriva.
The Company to hay., sever:11 t stovk holder, i nig in Hit.
W4,.t I Inreby pos,e.siiig all 111!"rtligoll,43 hi r:Z ill thallet t hat Will he t111i
a g t he buying
The It- !flitala-- ' t Company", orgioniza I ion lov being tre,11 :11
give mit" Thi, Company t he st reonge,t and itio.t orga
ion' of it, k in la. worbl, rganizat plan.. reatit hl"Ipt t 411,1,
ling or I ho Company-- . e.: p:ta They are inten4,4 Irr opera ntiroo,e, and
,tie,e,stully manage to I he gr-- 1 4egree t ettiiin-- in a
way t other wo floors Capital and I n
A. a goml sa hr....11111411 W., ro, lllll let,1 i7, I 11.,11,,,,
til our elniit.
DM NOT NE AN OPPORTUNITY TO PAN STOCK IN ANA' Or
THE ABOVE COMPANIES. BUT IOC CAN 1;11 TOO 1 IN A '0 ESTEICN
AUTOMOBILE COMPAN1. ITII KIANT POSSIBILITIES.
sint-l- i at presellt till tit this attptival and
C. A. IV 01:1:1CStr.s.: 110 ikE1:11;F: Cs aNIPANY
It Tex iv". :t1x
of
glo heroby authorize you to parehase for the Atares of the
fally paiot capital stock of the CANNIIN KALI. :PtTillit
ctompANy "f Te NAeo. New 3Iexteo. and ;tan, I" ray therefor two tollars per
tpar value Sl.hot per ,baret as follows: reeelpt
whereof is herelw acknowlehreil.
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Nothing Could Be
Better Than Material
For A Dress
1: pry v.litinii hos licr "dream.' id' a
lircss sho'd tf) And pill c:111
11, !HAI' Illis omit. !vile by
ukitiLt livi this Nimis. shirr Friliti
vhii11 it. Vi have
"r 111., Burgundy.
111.111,,iii Ta111,1 Navy, 11;igno 11111,
1 iroci, and Briivii. iti Scrgvs,
1101:1,1,11,111s. ;111,1 1),,p-
has. Climic. Choriliciiso
Satin hi make poll. sidediiins from.
, 'WV(' (;1411",41111' laateli iir) :,110114'S. .4 line 111(
101611.
shallcs.
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FURS
The Gift Royal For Wo-
men and Children
Wt. have a prvity assurt1-
11,111 Furs
ki11 rt,x.
Cið ley. ;110 '11111,y.
Prices :iv).:111, and r!.:7).111)
Ladies Furs
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Men's Silk
Shirts
to ill(' 41111
SWI'll (IITSSITS a silk shirt.
Nnthing limre iieeeptithle
than an "Eagle Silk Shirt"
the standard nt. all shirts.
The newest in eninrs
materials. $4.50 in tiz7.00.
Warm Gloves
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Shoes For A
Christmas
Present
A pair 4,f svidl Inuits or
laaist NO la, Mop fut
1,i !wither,
briss slaws awl holist
slaws for any malt. (Mr lila.
lir house slaws N. wimic
family is rtaaplely evtry
1,0 as help pot tix lip
that Xmas bilx.
Silk Petticoats
THE IDEAL CHRISTMAS
GIFT FOR A WOMAN.
We have just ropivol big
bunch Silk Pettienais
I hp Christmas I rally. Beauti-
ful N.4,-14)111- that
will la pretty with any slat
lo Prives t'5.01) ii)
:1;10.00.
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